































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































④⑨ ⑧ ⑦⑥ ⑤⑩⑪
思
想
史
研
究
』
、
法
蔵
館
、
一
九
八
ハ
年)
等
。
最
近
で
は
、
信
楽
峻
磨
「清
沢
満
之
の
真
俗
二
諦
説
」(
『清
沢
満
之
全
集
』
第
九
巻
月
報
、
岩
波
書 
店
、
二
〇
〇
三
年)
。
満
之
の
生
涯
を
哲
学
期
・
信
仰
期
の
二
期
、
も
し
く
は
、
建
峯
(
在
名
古
屋)
・
骸
骨
(
在
京
都)
・
石
水
(
在
舞
子)
・
臘
扇
(
在
東
京)
・
浜
風 
の
五
期
に
分
け
る
見
方
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
小
論
の
中
で
は
、
満
之
が
「当
用
日
記
」(
『全
集
』
第
八
巻
・
四
四
九
頁)
ま
た
「書
簡
」
 
(
『全
集
』
第
八
巻
・
三
〇
五
頁)
で
、
自
身
の
半
生
を
五
つ
の
号
に
よ
っ
て
分
け
た
区
分
に
従
っ
て
考
察
す
る
。
西
村
見
暁
『清
沢
満
之
先
生
』(
法
藏
館)
五
頁
参
照
。
満
之
は
『病
床
左
録
』
に
「
石
水
生
」
と
記
す
の
に
続
き
、
『保
養
雑
記 
第
一
編
』
に 
「石
水
魚
夫
誌
」(
『全
集
』
第
八
巻
・
ハ
ハ
頁)
、
『保
養
雑
記 
第
二
編
』
に
「石
水
処
士
録
」(
『全
集
』
第
八
巻
・
一
ニ
四
頁)
と
記
し
て
い
る
。
 
『全
集
』
第
八
巻
・
ハ
五
〜
六
頁
。
沢
柳
礼
次
郎
『吾
が
父 
沢
柳
政
太
郎
』(
大
空
社
、
一
九
ハ
七
年)
一
〇
四
頁
。
新
田
義
之
『沢
柳
政
太
郎
』(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六 
年)
六
六
頁
参
照
。
同
じ
く
近
代
に
生
き
た
福
沢
と
満
之
に
つ
い
て
の
対
比
的
思
想
研
究
は
、
延
塚
知
道
『他
力
を
生
き
る
』(
筑
摩
書
房 
二
〇
〇
一
年)
に
詳
説
さ 
れ
て
い
る
。
満
之
は
、
自
書
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
手
沢
本
へ
の
書
き
込
み
で
あ
る
、
「宗
教
哲
学
骸
骨
書
入
」(
『全
集
』
第
一
巻
二
五
頁)
に
「宗
教
義 
解
」
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ベ
ッ
ク
、
カ
ン
ト
等
十
人
の
諸
哲
学
者
に
よ
る
宗
教
に
つ
い
て
の
定
義
を
し
た
後
、
「宗
教
は
有
限
無
限
の
調
和(
対
合
、
 
コ
ル
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス)
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
、
結
論
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
諸
哲
学
者
を
通
じ
、
洋
の
東
西
を 
問
わ
ず
、
古
今
を
問
わ
ず
宗
教
は
「有
限
無
限
の
調
和
」
を
課
題
と
し
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
満
之
自
身
も
同
様
の
課
題
の
下
に
「宗 
教
」
を
論
じ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
書
き
込
み
箇
所
は
、
満
之
手
沢
本
の
、
開
巻
扉
の
赤
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
こ
の
こ
と
か
ら
、
『骸
骨
』
全
体
を
、
「有
限
無
限
」
の
関
係
を
課
題
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
視
座
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 
両
者
共
に
満
之
生
前
に
は
未
発
表
の
論
稿
で
あ
る
。
ま
た
、
「他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
は
「試
稿
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
章
の
移
動
指 
示
、
修
正
が
施
さ
れ
て
お
り
、
未
定
稿
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
が
、
満
之
の
「他
力
門
哲
学
骸
骨
」
の
大
系
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き 
る
思
索
で
あ
る
。
明
治
二
七
年
一
ニ
月
、
沢
柳
政
太
郎
の
「真
宗
第
一
中
学
寮
長
事
務
加
談
解
職
」
の
一
件
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
明
治
二
五
年
来
、
沢
柳
政
太
郎
、
56
⑫⑭⑰⑯⑮
今
川
覚
神
、
稲
葉
昌
丸
ら
と
と
も
に
、
満
之
自
ら
が
手
が
け
た
宗
門
の
学
事
体
制
刷
新
の
計
画
が
、
旧
体
制
派
に
よ
っ
て
切
り
崩
さ
れ
て
い
く
い
う 
状
況
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
満
之
が
、
こ
の
よ
う
な
親
鸞
思
想
の
教
学
的
研
究
を
行
っ
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
宗
門
に
お
け
る
教
学
と
教
育
の
充
実
、
 
さ
ら
に
は
、
そ
の
刷
新
・
振
興
の
願
い
と
い
う
能
動
的
な
動
機
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
願
い
は
、
後
に
宗
門
革
新
運
動
へ 
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
安
冨
信
哉
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
満
之
は
『教
行
信
証
』
が
取
り
上
げ
る
回
向(
往
相
・
還
相)
、
浄
土 
(
真
仏
土
・
化
身
土)
の
問
題
に
つ 
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
「
「個
立
と
協
同
」!
石
水
期
・
清
沢
満
之
を
手
懸
か
り
と
し
て!
」
『親
鸞
教
学
』
第
ハ
一
ニ
ハ
三
合
併
号
参
照
。
 
満
之
は
、
こ
の
問
題
を
更
に①
因
願
に
お
け
る
「国
中
人
天
」
の
意
味
す
る
も
の
。②
彼
土
不
退
・
現
生
不
退
に
関
す
る
問
題
。③
衆
生
に
お
け 
る
現
生
正
定
聚
は
弥
陀
同
体
の
円
覚
か
否
か
と
い
う
問
題
。④
住
正
定
聚
と
必
至
滅
度
に
関
す
る
現
当
・
一
益
法
門
ニ
益
法
門
の
問
題
、
と
の
関
連 
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
引
い
た
文
は
、
自
筆
稿
に
お
い
て
「以
下
削
」
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
こ
の
小
論
に
お
け
る
一
つ
前
の
引
文
の
、
文
章
と
図
の
間 
に
記
さ
れ
て
い
る
。(
こ
れ
ま
で
、
法
蔵
館
『全
集
』
に
よ
っ
て
、
削
除
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
最
後
の
有
限
無
限
の
図
は
、
自
筆
稿
で
は 
削
除
さ
れ
て
い
な
い
。)
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
な
さ
れ
る
願
成
就
文
の
訓
読
は
、
先
の
引
文
と
図
解
に
お
け
る
了
解
を
踏
ま
え
た
上
で
な
さ
れ
て
い 
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
削
除
の
方
法
が
特
徴
的
な
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
削
除
す
る
範
囲
を
囲
っ
て
、
「以
下
削
」
と
指
示
さ
れ
る
。
こ
れ 
は
、
全
く
本
文
中
か
ら
抹
消
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
身
の
思
索
の
跡
を
残
し
た
ま
ま
、
削
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ 
て
、
満
之
が
、
こ
こ
で
示
す
了
解
の
内
容
は
、
満
之
自
身
が
誤
っ
た
了
解
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
後
に
更
に
思
索
さ
れ
る
べ
き 
課
題
と
し
て
「以
下
削
」
と
さ
れ
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。(
『全
集
』
第
二
巻
・
二
六
頁
注(
)
 
(
)
参
照)
『真
聖
全
』
一
ニ
ニ
ニ
七
頁
。
同
右
。
同
右
。
57
